

























(0. 03"0. 7mm/sec) ，下主軸は右回
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プレス謝斗を作るために，図 5 の様なステンレス製でプレス治具CD= ゆ 50x150， d= ゆ 10)を製作
























中へ酸化アルミニウム+酸化 図 6 作製した棒状のプレス謝j| 図 7 ~凶ねじう也市固定のフ。レス制ヰ
-38 ー
クロム(lmo1出)を入れよくかき混ぜ，ホットプレート上にて乾燥させた粉末をプレス治具に少量
(全体の 1/4g)入れプレス(1. 5t) し，を数回繰り返しある程度の長さになったら最後に全体にプレ
ス(3t) した.そして台座を取り除き，パイプ状の管を台座に置きその上にプレス治具をセットし







ムータングステン・ 2 6 %(W.596 
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